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ABSTRACT
Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap perilaku Konsumen Dalam Membeli Rumah.
Permasalahan yang dikaji adalah (1) pengaruh tingkat sosial ekonomi terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan memilih
jenis/type rumah, (2) pengaruh tingkat sosial ekonomi yang meliputi antara usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap
harga, desain, fasilitas, dan lokasi yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli rumah, dan faktor yang paling
mendominasi. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.
Alat pengumpul data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, kuesioner, dan wawancara. Penelitian ini bertujuan (1)
menganalisis hubungan antara tingkat sosial ekonomi terhadap perilaku konsumen dalam membeli rumah, (2) menganalisis tingkat
sosial ekonomi yang meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan konsumen dengan atribut  harga, desain, fasilitas, dan
lokasi terhadap perilaku konsumen. Penelitian ini dilakukan di wilayah perumahan di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian
ini menggunakan alat SPSS sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan tingkat sosial ekonomi dalam
membeli rumah dan tingkat pendidikan dengan atribut harga memiliki dampak tertinggi yang mempengaruhi perilaku konsumen
dalam membeli rumah.
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